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日 付、h t t p : / / j a p a n . c n a . c o m . t w / n e w s /
apol/201703170005.aspx）。
もう一つは、王金平・前立法院長（国民党）が3月
に訪日した際の発言である。王・前立法院長は3月23
日夜に開催された日華議員懇談会でのあいさつで、日
本産食品の輸入緩和については、政府に判断を委ねる
べきだ、 と述べている（http://japan.cna.com.tw/
台湾における日本産食品の輸入緩和と混乱
41アジ研ワールド・トレンド No.261（2017. 7）
